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『自分のカラダを知ろう健康づくりのための体力測
定会一板倉町の住民を対象としてー















開催日時:平成 26年 10月 18日(土曜日) 10:00~13:00 
平成 26年 11月 22日(土曜日) 10:00~13:00 
場 所:東洋大学板倉キャンパス体育館
対 象:板倉町および近隣市町の住民
参加者:33名 (10月 18日:19名、 11月 22日:14名)
参加費:無料
1.事業の目的
























































会は平成 26年 1月 15日(土)と 12月20日(土)に実施した。
3. 事業の成果
3-1.参加者
両日併せて 33名の方にご参加いただき、そのうち約 85%が 50歳代以上の中・高齢者の方々で






男性(入) 女性{人} 男性(入) 女性(人)
総数 12 7 5 ヨ
20歳代 。 む a 
30歳代 2 1 。 G 
40歳代 1 G 。 G 
50歳代 6 1 2 3 
60歳代 2 1 1 2 
70義代 。 2 2 4 
80歳代 1 1 。 。
表 2 参加者の身体特性
全体 男性 女性
年齢(歳) 58.8 :t 14.9 55.3 :t 13.5 62.3 :t 15.9 
身長 (cm) 160.5 :t 9.6 167.0 :t 6.4 154.0 :t 7.6 
体重 (kg) 60.9 :t 13.5 68.4 :t 14.0 52.9 
収縮期血圧 (mmHg) 131 ± 18 132 ± 17 130 
拡張期血圧 (mmHg) 76 ± 11 79 ± 13 72 
心拍数(拍/分) 66 ± 11 65 ± 12 66 
調査を行っている時点
2.1 ± 0.9 2.1 ± 0.8 2.0 
の不安
普段の不安 2.7 ± 1.2 2.7 ± 1.1 2.9 
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「普段一般どのように感じているかj を表す値はそれぞれ、 2.1士0.9と 2.7士1.2であった
(表 2)。前者は一過性の状況反応(状態不安)を、後者は比較的安定した反応傾向(特性不安)





















素のバランス (PFCバランス)は、「たんぱく質(%):脂質(%):炭水化物(%) = 16.2:t3.3 : 






測定結果の説明会を平成 26年 1月 15日(土)と 12月 20日(土)に板倉キャンパス 2203教




















人罪遣が縫幾むさを;還しマていくため1，:[三一定ノ1d撃の体力が必要壁ぞ移‘ 筋力 e 意事持
久力および主主導事:役は勢体綴戒と会わ校てF 緩長義と関わりの望哀し、体力事要素震と言言われとい渓苦，
筋力
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図3 参加者の方に返却した測定結果票の例
(他の項目についても同様の形式で結果票を作成した)
